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摘   要
I 
摘  要 
目前中国就医现状的看病问题大体可以归类为：医院排队情况严重、排队
等候时间长、缴费检查流程繁杂等；医院与患者无良好沟通渠道，医患信任感
弱，医院、医生临时安排改动得不到通知；没有自动化的方式或渠道做患者关
怀；病患对人性化服务需求增长，人们生活水平的提高及接触服务的多样性，
除了技术性需求外，对人性化服务的需求增加。该平台就是面向社会化大众提
供专业就诊服务的网络平台。以先进的网络信息技术，实现了 24 小时自动化
客户导医导诊服务，亦可以帮助医院搭建预约挂号平台，开展医院自助预约服
务，为各类人群提供及时、优质、广泛的健康管理服务和动态导诊信息服务。 
在对医疗行业进行深入地调查探索之后，结合医院 HIS 对接技术，制定了
系统设计总体目标，明确了后继设计思路。之后根据平台建设需求制定了相匹
配的数据库设计以及各部分要实现的功能，另外描述了运用到的关键技术。 
整个系统实现了医院信息查询，线上预约挂号，医生咨询，健康资讯，疾病自
查等主要功能。 
本系统采用.NET 技术进行开发，从而使得开发过程大大简化，并且开发
出来的程序具备可维护性、伸缩性等性能。在开发技术上采取了.NET 技术与
SQL Server 数据库的结合，这样使得操作简单有效。系统在安全性方面采用
了数据备份、定期杀毒等措施，能够保证系统数据信息的安全可靠。最后经过
测试本系统可以完美实现最初系统设计之处所制订的各项开发要求与指标。 
关键词：健康医疗资源；共享平台；B/S 架构
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Abstract 
II 
Abstract
The major issues of current medical services in China can be categorized into 
the following: complicated paid medical assessment processes, etc. There is no 
proper communication channel being established between hospital and patients. This 
has caused lost of trust between practitioners and patients, difficulties in notifying 
personnel reschedule. As residents’ living standard has been improved, the demand 
of personalized services is increasing as well. This objective of this web platform is 
to provide professional medical treatment services for the public. This platform has 
enabled 24 hours automated patient to doctor servers with advanced Internet 
information technology.  It also can assist hospital to establish online appointment 
system. This platform provides to the public with comprehensive health 
management services and dynamical medical information services.  
After extensive research on medical industry, the development team has 
planned a overall system objective and clarified detailed design approaches with 
hospital HIS connection technology. The next stage of development was 
implementing database and functionalities based on requirements. The entire system 
has the following major functions: hospital information search, practitioners and 
specialists enquiry, health news, self-diagnose medical condition system.  
The major technology adopted in this system is .NET, which has 
substantially simplified the developing process and improved maintainability and 
scalability. The database of this system was implemented by SQL Server. with .NET, 
it will be effective to operate. In terms of system security, the system has enabled 
data backup, scheduled virus scan, which will ensure system reliability. The system 
has passed all tests and fully be implemented to meet the design requirements.  
Key words: Health and Medical Resources; Sharing Platform; B/S Architecture.
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
看病这个大家几乎时刻都会遇到的问题，大部分人应该都有过去大医院就
诊的经历，挂号排相当长的队，候诊等大半天，反复的检查太过折腾，当前看
病问题大体可以归类为：看病“三长一短”现象突出，医院排队情况严重、排
队等候时间长、缴费检查流程繁杂等[1]；医院与患者无良好沟通渠道，医患信
任感弱，医院、医生临时安排改动得不到通知；没有自动化的方式或渠道做患
者关怀；病患对人性化服务需求增长，人们生活水平的提高及接触服务的多样
性，除了技术性需求外，对人性化服务的需求增加。健康医疗资源共享平台是
一个全开放型的健康服务集成大平台，为用户提供预约挂号、医生信息查询、
标准化服务套餐、健康资讯、健康档案管理、母婴测评、新闻动态、咨询医
生、健康类搜索等多功能服务。 
1.2 国内外研究现状 
目前中国就医现状是医院排队情况严重、排队等候时间长、缴费检查流程
繁杂等；医院与患者无良好沟通渠道，医患信任感弱，医院、医生临时安排改
动得不到通知；没有自动化的方式或渠道做患者关怀；病患对人性化服务需求
增长，人们生活水平的提高及接触服务的多样性，除了技术性需求外，对人性
化服务的需求增加。造成极大的资源浪费，不利于提升医院整体效益。 
针对以上现状，结合多年预约服务中积累的医患建议，建立方便服务大众
的健康医疗资源共享平台。可在很大的程度上方便了患者就诊的体验，包括预
约挂号、移动支付、排队候诊智能提醒、在线查报告单等环节[2]。患者通过使
用移动服务可以大大减少排队的困扰，降低平均等候时间，同时获取更多医疗
就诊相关的信息更加便捷。而基于移动互联网，让医院与患者建立了紧密的联
系，院方也能通过此渠道转变传统的被动式服务为主动的服务推送。 
该平台就是面向社会化大众提供专业就诊服务的网络平台。以先进的网
络信息技术，实现了 24 小时自动化客户导医导诊服务，亦可以帮助医院搭建
预约挂号平台[3]，开展医院自助预约服务，为各类人群提供及时、优质、广泛
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的健康管理服务和动态导诊信息服务。 
1.3 主要研究内容 
汇聚三大运营商，公立医院、正规私立医院等各级医疗机构，从而实现全
面、系统的一站式健康医疗服务，并实现用户资源和信息共享的公信化网站。
与 HIS（医院信息系统）及电子病历系统完美结合，交互数据。开发一个安
全、高效、使用方便的无线医疗平台。 
1.4 论文结构安排 
本文以健康医疗资源共享为开发依据，根据其实际情况来制定了本平台的
开发目标。本文详细描述了本系统的各项功能，描述内容结构如下： 
第一章绪论，介绍健康医疗资源共享平台开发的背景知识，探讨了平台开
发研究所拥有的意义，描述了健康医疗技术在国内外的研究发展，并根据以上
问题提出当前存在的问题。 
第二章相关技术介绍，根据开发中所需要的技术信息，选择相关开发技
术，并对涉及到的技术部分进行了基础内容描述。 
第三章系统需求分析，根据相关的业务需求分析，结合健康医疗资源共享
平台使用的流程，将该系统进行功能模块划分，并对相关对象进行分析，包括
平台可行性分析，业务流程分析，用户角色分析，功能需求分析。 
第四章系统总体设计，介绍了改平台的总体设计原则。包括系统设计，框
架设计，系统数据库设计和网络拓扑设计。 
第五章是系统详细设计与实现，描述了平台实现之后的界面显示，并对部
分系统代码进行了解释。 
第六章是系统测试，这个章节提出了系统测试的方案和方法，并进行了系
统功能测试与系统非功能性测试，得出系统测试结果。  
最后对论文进行了总结与展望。总结论文的总体完成情况，个人在平台开
发中所做的工作以及所学习到的知识，然后对健康医疗资源共享平台的待改进
之处进行了说明，指明了下一步的重点工作方向。
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第二章 相关技术介绍 
2.1  ASP.NET 技术 
ASP.NET 是个提供了编程模型的 web 开发平台,一个全面的软件基础设施和各
种服务要求为个人电脑建立健壮的 web 应用程序,以及移动设备。 
ASP.NET HTTP 协议之上的作品,并使用 HTTP 命令和政策设置浏览器和服务器
双边交流与合作。、同时 ASP.NET 也是微软. net 平台中的很重要的一个组成部
分。ASP.NET 应用程序编译代码,编写使用可扩展和可重用的组件或对象出现在。
net 框架,这些代码可以使用整个类的层次结构在.net 框架中。 
ASP.NET 应用程序代码可以用的语言十分广泛，C#,Visual Basic.Net 和
Jscript。 
ASP.NET 是用于产生互动,通过互联网数据驱动的 web 应用程序。它由大量的
控件(比如文本框,按钮,和标签的组装、配置和操作代码来创建 HTML 页面。其中
ASP.NET 有两大主要模型： 
1.ASP.NET Web 表单模型 
ASP.NET web 表单交互的事件驱动模型扩展到 web 应用程序。浏览器 web 表单
提交给 web 服务器和服务器返回一个完整的标记页面或 HTML 页面作为回应。 
所有客户端用户活动状态转发到服务器处理,服务器进程的输出端操作和触发器的
反应。现在,HTTP 是无状态的协议。ASP.NET 框架有助于保存应用程序的状态信息,
包括，页面状态和会话状态。 
页面状态是客户机的状态,也就是说,不同的内容在 web 表单输入字段。会话状
态是集体获得的信息从不同的页面用户访问和使用,也就是说,整个会话状态。
ASP.NET 会话状态和服务器端基础设施跟踪全球信息收集在一个会话。ASP.NET 运
行时携带页面状态和从服务器页面请求而生成 ASP.NET 运行时代码,包含服务器端
组件的状态和隐藏字段。 
这种方式,服务器就意识到整个应用程序的状态和运营层的连接方式。 
2.ASP.NET 组件模型 
ASP.NET 组件模型提供了各种构件的 ASP.NET 页面。基本上是一个对象模型,
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描述了: 
1.服务器端同行的几乎所有的 HTML 元素或标签,如<形式>和<输入>。 
2.服务器控件,它帮助发展中复杂的用户界面。例如,日历控件或 Gridview 控
件。 
ASP.NET 是个适用于所有的.net 框架的技术。.net 框架是由 web 功能和面向
对象的层次结构组成的。一个 ASP.NET web 应用程序的页面,当一个 ASP.NET 页面
被用户请求时,IIS 代表的处理页面 ASP.NET 运行时系统。. aspx 页面 ASP.NET 运
行时转换为一个类的实例,它继承自基类。net 框架的页面。因此,每个 ASP.NET 页
面是一个对象及其所有组件即服务器端控件对象。 
2.2 .NET Framework 的概念  
.NetFramework 是微软创建的一个新的平台为了开发应用程序所使用。.NET 
Framework 也是一个支持构建和运行应用程序的下一代 Web 服务和 XML 的技术。 
.NET Framework 由运行环境和类库构建而成,它的运行环境是.NET Framework 
的基础。你可以把运行时代理管理代码在执行时,提供内存和线程的管理还有远程
技术等核心服务。其实运行时的一个重要的基本原则是代码管理。同时执行严格的
类型安全代码和其他形式的准确性,促进安全与健壮性。托管代码其实就是目标运
行时的代,而非托管代码就是代码运行时没有目标的情况。一个面向对象的全面的
并且可以多次复用类型称为类库,它们可以用来开发应用程序, XML Web 服务和 WEB
表单就是基于 ASP.NET 而开发出来的从传统的命令行应用程序到图形用户界面的创
新转变的应用程序 
.NET Framework 支持第三方运行时宿主的发展并且可以提供了一些运行时宿
主。他可以由非托管组件,将运行环境加载到他们的过程和启动托管代码的执行,从
而创建一个软件环境,可以利用托管和非托管功能。.NET Framework 不仅提供了一
些运行时宿主,但也支持宿主在第三方运行时的发展。 
 IE 浏览器的也是一个非托管主机[9]运行时的应用程序(一个 MIME 类型扩展的
形式)。HTML 管理组件或 Windows 控件可以嵌入在 Internet Explorer 主机运行。
主机运行时以这种方式使移动代码管理成为可能,但只有托管代码可以提供显著的
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改善,不执行的文件存储。 
.NET 框架可以实现的特点有: 
1.面向对象编程环境对象代码可以在本地保存和执行，于此同时目的代码则散
布在英特网或远程执行。 
2.所提供的程序执行环境可以实现版本控制和软件部署的冲突最小化。 
3.即使是第三方创建的不完全信任的代码也可以在该程序执行环境中安全的执
行。 
4.无论是基于 windows 或者是基于 web 的应用程序都可以在该平台上兼容。 
5.建立所有通信行业标准,多种程序代码都可以在 NET Framework 上集成。 
2.3 ASP.NET 的特点  
ASP.NET 是一种建立在通用语言上的程序构架，能被用于一台 Web 服务器 来
建立强大的 Web 应用程序[11]，它提供生成企业级 Web 应用程序所需要的各种服 
务。虽然 ASP.NET 有很大一部分的语法与 ASP 兼容，但是它提供了一个新的程序 
设计模型与架构，以便生成功能强大且完善的应用程序。ASP.NET 完全在.NET 
Framework 的支持之下，使得用户能够善加利用 Comman Language Runtime、类 
型安全性、继承性以及该平台的其它特性。 
 ASP.NET 的特点：  
1. 多语言支持 ASP.NET 是一个编译式的.NET 环境，这意味着用户可以不仅
可以使用任何.NET Framework 兼容的程序语言来编写 ASP.NET，还可以充分利
用.NET Framwork 的 Command Language Runtime、类型安全性、继承性与其他各
项特性。所以用户可以用.NET Framework 下的 Visual Basic.NET 、Visual C#或
是 JScript.net 来编写 ASP.NET 而开发出快速并且可靠的网页[10]。  
2. 运行效率 ASP.NET 不仅能够享受到.NET Framework 运行时在效率上的诸
多强化，它本 身也经过重新的设计，使其运行的效率大幅超过了 ASP 和其它的 
WEB 开发平台。 所有的 ASP.NET 代码都是以编译过的公共语言运行时代码运行于
服务器上，而并 非采用解析方式，此举使得 ASP.NET 能够使用早期绑定、严谨类
型化，实时编译、 原始编译与缓存服务来大幅提高其运行的效率。 ASP.NET 也很
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